








•  Javascript,	  HTML	  &	  CSS	  
•  Flask,	  Jinja,	  	  
•  NLTK	  &	  WordNet	  




Alfred	  Jarry,	  Edgar	  Allen	  Poe,	  Cyrano	  de	  Bergerac,	  
Saint	  Luke,	  Lean	  Bloy,	  Samual	  Taylor	  Coleridge,	  
Georges	  Darien,	  Marceline	  Desbordes-­‐Valmore,	  
Max	  Elskamp,	  Jean-­‐Pierre	  Claris	  de	  Florian,	  V.A.,	  
ChrisLan	  Dietrich,	  Gustave	  Kahn,	  Le	  Compte	  de	  
Lautreamont,	  Maurice	  Maeterlinck,	  Stephane	  
Mallarme,	  Mendes,	  Homer,	  Josephin	  Peladan,	  
Francois	  Rabelais,	  Jean	  de	  Chilra,	  Henri	  de	  Regnier,	  
Arthur	  Rimbaud,	  Marcel	  Schwob,	  Paul	  Verlaine,	  
Emile	  Verhaeren	  and	  Jules	  Verne	  	  
Concepts	  
[Clinamen]	  
	  “smallest	  possible	  aberraLon	  that	  can	  make	  
	  the	  greatest	  possible	  difference”	  Boek	  
[Syzygy]	  
	  alignment	  of	  three	  celesLal	  bodies,	  pun	  
[An-nomy]	  
	  mutually	  incompaLble,	  paradox	  
Patalgorithms	  
[Clinamen] 	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  	  
	  	  IntroducLon	  of	  spelling	  errors	  
[Syzygy]	  





Maeterlinck,	  Rabelais,	  Verne,	  Poe	  
Mendes,	  Coleridge,	  Darien,	  Rabelais	  
Verhaeren,	  Homer,	  Homer	  








•  rhyming	  pa]ern	  
•  sentence	  structure	  
•  corpus	  or	  web	  
•  mulL-­‐keyword	  
•  Digital	  Opera	  
•  PhD	  
	  
